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ABSTRACT 
 
THE DETERMINATION OF HEAVY METALS IN TAP WATER SAMPLE BY 
USING AAS  
 
  
Tap water that becomes the main source of water that is used by people should be 
evaluated for the safety level whether it is free from the contamination of bacteria or heavy 
metals. Most of the studies that have been done that use tap water samples showed that 
heavy metals really exist in tap water samples. This study focuses on tap water because it is 
widely used and it became the basic need for human being. The evaluation of the safety 
level of tap water is very important. Hence, this study is done to achieve a few objectives , 
that are to determine the concentration of heavy metals in tap water samples whether they 
are safe or not according to the  parameter  and standard of water quality for heavy metals 
by MNDWQS and US EPA. So as to determine the concentration of each element in order 
to identify which is the most concentrated and vice versa. This study also compares the 
level of heavy metals’ concentration according to the types of site sampling from industrial, 
agricultural and housing areas. By using AAS, the result of this study showed that most of 
the samples contain heavy metals. This study has achieved all of the objectives whereby the 
results of this study showed that the levels of most of heavy metals’ concentration exceed 
the limit for level of the water quality. This study also proves that the location of water 
might influenced the concentration of heavy metals in tap water sample. 
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ABSTRAK  
 
 
PENENTUAN LOGAM– LOGAM BERAT DALAM SAMPEL AIR PAIP DENGAN 
MENGGUNAKAN AAS 
 
Air paip yang menjadi sumber utama kegunaan air bagi manusia perlu di nilai tahap 
keselamatan penggunaan sama ada telah bebas daripada kandungan bacteria mahupun 
logam-logam berat. Banyak kajian yang telah di jalankan yang menggunakan sample air 
mendapati logam berat memang wujud dalam sampel air. Kajian ini menggunakan air paip 
sebagai sampel kerana ia digunakan secara meluas dan ia merupakan keperluan asas bagi 
manusia. Penilaian tahap kandungan logam berat yang selamat dalam  sampel air paip ini 
amat penting . Justeru, kajian ini di jalankan untuk mencapai beberapa objektif iaitu untuk  
mendapatkan tahap kandungan logam berat dalam sampel air paip bagi memastikan 
keselamatan penggunaan air paip tersebut sama ada selamat atau tidak berdasarkan 
parameter dan penyelarasan kualiti air untuk logam berat oleh MNDWQS dan  US EPA, di 
samping itu menilai kandungan setiap elemen logam berat tersebut untuk menentukan yang 
mana paling banyak dan sebaliknya. Kajian ini juga ingin membandingkan tahap 
kandungan logam berat berdasarkan jenis tapak lokasi untuk mengambil sampel-sampel 
tersebut iaitu kawasan industri, pertanian dan perumahan.  Dengan menggunakan AAS, 
hasil kajian menunjukkan bahawa logam berat ini memang terdapat dalam hampir 
keseluruhan  sampel air tersebut. Kajian ini telah mencapai kesemua objektif yang ingin 
dicapai di mana kajian mendapati hampir semua kandungan logam berat melebihi tahap 
nilai kualiti air yang telah di gariskan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa jenis lokasi 
untuk pengambilan sampel air ini mungkin mempengaruhi kadar kandungan logam berat 
dalam sampel air paip. 
